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[关键词 ] 都元国; 俄厄; 考古
[摘  要 ] 对 《汉书# 地理志》中 /都元国0 的考释, 学界人言人殊, 没有定论。本文在认同韩振华先生 /都元0 即
/黑都0 的基础上, 根据俄厄的考古发现和史料记载, 推定俄厄即为汉代都元所在, 因为俄厄在汉代已是一个连接中西的
繁荣港口城市, 其居民肤色黝黑并位于汉使南行的必经之路上。
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Du Yuan Country inH anshu D ilizhi Should be todayps Oc Eo in V ietnam
Jiang Guoxue
( Inst itute for Sou theast A sian Stud ies, X iam en Un iversity, X iam en 361005, Ch ina)
Keywords: Du Yuan Country, O c Eo, A rchaeo log ical Excavat ions
Abstract: There arem any d ifferent ident ifications of the Du Yuan country recorded inH anshu D ilizhi. A rchaeo-
log ica l excavations have revealed tha tOc Eo w as a prosperous po rt c ity linking Ch ina and theW est in theH an Dy-
nasty. Itw as on the southw ard route that envoys from the H an Dynasty m ust have taken and the residents there
have dark sk ins. Therefore, it is qu ite possible that Du Yuan coun try w as located in todayps Oc Eo in V ietnam.
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